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ANISSA FEBRIANA. Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan 
Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 
(ISR). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan, ukuran 
perusahaan, dan good corporate governance terhadap pengungkapan ISR. 
Variabel dependen pengungkapan ISR diukur dengan menggunakan indeks ISR 
melalui content analysis dari laporan tahunan perusahaan. Variabel independen 
kinerja lingkungan diukur dengan melakukan penilaian terhadap prestasi yang 
diraih perusahaan dalam kegiatan PROPER. Ukuran perusahaan diukur dengan 
menggunakan logaritma natural atas total penjualan tahunan perusahaan. Good 
corporate governance diwakili oleh tiga aspek yaitu ukuran dewan komisaris 
yang diukur dengan menghitung jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam 
perusahaan, proporsi komisaris independen yang diukur dengan rasio antara 
jumlah anggota komisaris independen dan jumlah seluruh anggota dewan 
komisaris dalam perusahaan, dan ukuran komite audit yang diukur dengan 
menghitung jumlah seluruh anggota komite audit dalam perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan populasi 48 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengikuti kegiatan 
PROPER selama tahun 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive sampling yang menghasilkan 35 perusahaan. Dengan demikian total 
observasi penelitian berjumlah 105 selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan 
analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk 
melakukan uji hipotesis dengan dibantu program SmartPLS versi 3.2.7. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR. Sementara itu kinerja 
lingkungan, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.  
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ANISSA FEBRIANA. The Influence of Environmental Performance, Company 
Size, and Good Corporate Governance on Islamic Social Reporting (ISR) 
Disclosure. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
The research aims to determine the influence of environmental performance, 
company size and good corporate governance on ISR disclosure. Dependent 
variable ISR disclosure is measured by the ISR index with content analysis from 
company's annual report. Independent variable environmental performance is 
measured by the scoring of company's achievement on PROPER. Company size is 
measured by the natural logarithm of company's annual total sales. Good 
corporate governance represent by three aspects consist of size of board of 
commissioners is measured by the number of board of commisoners' member on 
company, proportion of independent commissioners is measured by the ration 
between number of independent board of commissioners and number of all 
member of board of commissioners on company, and size of audit committee is 
mesaured by the number of all member of audit committee on company. This 
research uses secondary data with the 48 population of manufacture companies 
that listed in Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) and joined the PROPER during 
2016-2018. Sample selected based on purposive sampling and acquired 35 
companies during three years. This research uses Partial Least Square Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) analysis for test the hypothesis with the help of 
SmartPLS program version 3.2.7. The results of this research is company size and 
size of board of commissioners has positive influence on ISR disclosure. 
Meanwhile environmental performance, proportion of independent 
commissioners, and size of audit committee has no influence on ISR disclosure.  
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